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elaborado el Trabajo de Investigación denominado “Aplicación del sistema 
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naturaleza. Así mismo, dejo constancia de que las citas de otros autores han 
sido debidamente identificadas en el trabajo, por lo que no se ha asumido como 
propias las ideas vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios 
escritos como en Internet. 
Así mismo, afirmo que soy responsable solidaria de todo su contenido y asumo, 
como autora, las consecuencias ante cualquier falta, error u omisión de 
referencias en el documento. Sé que este compromiso de autenticidad y no 
plagio puede tener connotaciones éticas y legales. Por ello, en caso de 
incumplimiento de esta declaración, me someto a lo dispuesto en las normas 
académicas que dictamine la Universidad Tecnológica del Perú y a lo estipulado 







El informe que se realizó dicha investigación: ¨Aplicación del sistema DuPont y 
su influencia en los créditos financieros¨ por tanto, el problema planteado se 
refiere a la falta aplicación para un análisis financiero que serviría como apoyo 
para realizar cambios al momento de tomar alguna determinación, que permita 
realizar una evaluación a los estados financieros, y  poder  explicar la situación 
económica, en una compañía haciendo uso de procedimientos como el análisis 
y la síntesis, con el objeto de explicar el origen, razones o causas del problema. 
La investigación implica un estudio cuantitativo de los índices y valores 
financieros, aplicados a la situación económica de la empresa. derivado de ello, 
lo que viene a ser como objetivo general del estudio fue realizar un estudio 
financiero lo cual permitirá medir los resultados que arroje dicho análisis por 
medio de los indicadores financieros, sistema DuPont, Ratios financieros, 
método vertical u horizontal ,etc.; este análisis nos ayudara para poder entender 
y diagnosticar la evaluación apropiada que permita evaluar de una forma 
adecuada el funcionamiento financiero, y  con ello, poder transmitir opinión 
acertada acerca de la situación financieras de la empresa, para que la 
administración de la entidad no se vea afectada por cambios repentinos al 
momento de tomar las decisiones del destino de la empresa y poder optimizar 
sus recursos y mejorar sus márgenes de utilidad y buen funcionamiento. 
  
también se tuvo como propósito el revisar la información financiera histórica de 
tres años 2014, 2015, 2016 y 2017 que sirvió de base para elaborar una serie de 
análisis y evaluaciones financieras y así definir la situación y potencial 
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APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT Y SU INFLUENCIA EN LOS CREDITOS 
FINANCIEROS DE UNA EMPRESA DEL SECTOR SERVICIO 
1. DESCRIPSION DE LA EMPRESA 
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COYCA S.A. es una sociedad de cartera de un conjunto de organizaciones 
dedicadas a los servicios de capacitación, ingeniería, asesorías integrales en las 
áreas de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social, Derecho Sectorial y Ambiental. 
RUC: 20501614123 
Razón Social: CONOCIMIENTO Y CAPACITACION S.A. - COYCA S.A 
COYCA S.A. es una empresa que ha tenido varias etapas desde que iniciará en 
el 2001 como razón social, pero antes de ello tiene sus antecedentes en 1998 
cuando sus accionistas, inician actividades enfocadas a los servicios de 
capacitación y consultorías. 
Conocimiento y Capacitación S.A.C. se funda en el 2001 para trabajar la marca 
GRUPO DE ESTUDIO SANTA BEATRIZ (GESB) que se manejaba con la 
empresa EDICLAR EIRL, dedicada a la capacitación preuniversitaria desde 
1998. 
La empresa comienza brindar una diversidad de servicios y en el transcurso de 
estos años el accionariado ha crecido eso demuestra la confianza y entusiasmo 
por el crecimiento de la marca, en ese período COYCA S.A.C. se transforma en 
COYCA S.A.  
Actualmente COYCA S.A. tiene consolidado una posición multisectorial en 
minería, energía, petróleo, pesca, industria y comercio con servicios de asesoría, 
consultoría, auditoría, capacitación y tercerización de personal en seguridad y 
salud ocupacional. 
Nuestra participación como supervisores de seguridad en proyectos como la 
construcción de la primera Planta Fotovoltaica que es el proyecto de energía 
limpia para la Macro Región Sur, con energía solar; la supervisión de seguridad 
en la construcción de las nuevas Plantas de Lindley, clientes en el sector minero 
como Chinalco, Buenaventura, petróleo con Repsol, y varios clientes en otros 
sectores dentro de nuestra cartera, demuestra la seriedad y especialización 
lograda por nuestros equipos de colaboradores y staff profesional. 
COYCA S.A. en el 2017, luego 16 años de iniciar su aventura empresarial con la 
con conformación de su nuevo Directorio bajo la Presidencia del prestigiado Ing. 
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Walter Casquino y la ampliación de una nueva área dedicado a los servicios de 
Recursos Humanos, Desarrollo del Talento y Asesoría Legal, está dando un 
nuevo salto. 
Hoy COYCA S.A. es una Sociedad de Cartera en expansión teniendo inversiones 
propias en otras empresas en los sectores minero y agrícola, mirando al futuro. 
COYCA es una empresa que brinda servicios de capacitación, asesoría y 
consultoría en las áreas de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, 
Medio Ambiente, Responsabilidad Social, así como asesorías legales laborales, 
ambientales y sectoriales. 
Actualmente, la empresa tiene una consolidada posición multisectorial en 
minería, energía, petróleo, pesca, industria y comercio brindando servicios de 
asesoría, consultoría, auditoría y tercerización de personal a empresas como 
Minera Chinalco Perú, Compañía de Minas Buenaventura, ENGIE, Corporación 
Lindley, entre otras empresas líderes del país. La cartera demuestra la seriedad 
y especialización lograda por los equipos de colaboradores y staff profesional. 
Misión 
Regular, supervisar y fiscalizar, a nivel nacional, los servicios de seguridad 
privada y el uso civil de armas de fuego, municiones, explosivos y productos 
pirotécnicos, mediante la aplicación de recursos tecnológicos y la gestión de 
un equipo humano competente y comprometido en beneficio de la sociedad. 
Visión 
Ser reconocido como un organismo técnico especializado moderno, eficiente 
y transparente, que brinda servicios de calidad en forma oportuna y que 
contribuye a la seguridad ciudadana y al desarrollo del país.  
 
1.1-. OBJETIVO Y FINALIDAD DEL INFORME 
El presente informe pretende mostrar en contexto general de esta empresa, 
abarcando las generalidades del sector, el marco legal del país, la situación del 
mercado internacional y del mercado nacional. 
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Para ello tenemos que Determinar el desempeño financiero mediante el sistema 
DuPont en la empresa COYCA S.A, analizando y aplicando los indicadores 
financieros para determinar el nivel de funcionamiento del sistema lo cual implica 
para determinar y verificar el estado de inversión que obtiene la empresa en los 
periodos, así poder verificar la eficiencia y eficacia. Así la empresa pueda mejorar 
en sus resultados financieros, de administración que ayuda a mejorar 
financieramente a la empresa para un desarrollo e inversión adecuada donde la 
empresa logre crecer y obtener rendimiento en el mercado logrando una 
posición. 
1.2.- METODOLOGÍA DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
Se revisará los EE. FF de los últimos 4 años, la memoria anual, se realizará las 
ratios, puntos de equilibrio y nivel de apalancamiento que tiene la empresa para 
cubrir sus inversiones y financiamiento con terceros. 
Para analizar las variables del problema relacionada al comportamiento de las 
empresas del sector servicio en cuanto a la aplicación o no del sistema Dupont; 
se desarrolló con base al método descriptivo, analítico y explicativo, ya que por 
el cual se obtuvo información de informes fuentes bibliográficas. Por medio del 
instrumento de recolección de datos, se determinó que la mayoría de las 
entidades investigadas consideran necesario un documento que sirva de guía 
para medir la rentabilidad de una empresa desarrollando un análisis prolongado 
para operar adecuadamente generando incremento en sus márgenes de utilidad 
y obtener desarrollo empresarial. 
El sistema DuPont es una herramienta para medir rentabilidad en las empresas 
una de ellas es las que se dedican a prestar servicio de capacitación, asesorías  
integrales en las área de gestión de calidad Seguridad, Salud Ocupacional, 
Medio Ambiente, Responsabilidad Social, Derecho Sectorial y Ambiental, para 
ello se sugiere usar el sistema DuPont como instrumento para una buena  toma 
de decisiones económicas de la administración, de sus socios y propietarios para 
mejorar la márgenes de liquidez, solvencia y rendimiento de la situación 
financiera, el uso eficiente y eficaz de los recursos económicos así como la 
evaluación de los flujos de efectivo futuros; y definir según los resultados 
obtenidos cuáles son las mejores opciones para el negocio. 
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1.3.- PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
Rentabilidad financiera 
Sistema DuPont  




SISTEMA DUPONT  
El sistema DUPONT integra los principales indicadores financieros con el fin de 
determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital 
de trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento financiero). 
El sistema DuPont de análisis financiero conjunta las razones y proporciones de 
actividad con las de rendimiento sobre ventas, dando como resultado la forma 
en que ambas interactúan para determinar el rendimiento de los activos. 
Para aumentar las utilidades de la empresa se tiene que realizar análisis, 
manejar un control adecuado con las inversiones también con las deudas o 
prestamos financieros para ello se debe tomar en cuenta un listado de posibles 
acciones y estrategias que sirven en el ámbito empresarial para lograr un 
desarrollo adecuado en la entidad. 
En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la rotación 
de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero, estas 
tres variables son las responsables del crecimiento económico de una empresa, 
la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las ventas, 
o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que supone una buena rotación de 
estos, lo mismo que la efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos 
financieros por el uso de capital financiado para desarrollar sus operaciones. 
Una parte del sistema desarrolla la rotación de activos, mostrando la suma de 
los activos circulantes, adicionados a los activos fijos, dando el total de activos 
de una empresa. Este total invertido dividido por las ventas, da como resultado 
la rotación de la inversión total. Es equivalente a la rotación del Activo Total 
respecto de las Ventas. 
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La otra parte del sistema muestra la utilidad sobre ventas después de impuestos. 
Las utilidades netas divididas entre las ventas, es el margen de utilidad sobre las 
ventas. Cuando la rotación de los activos se multiplica por el rendimiento de las 
ventas, da como resultado el rendimiento sobre la inversión (ROI). 
Incremente el volumen de ventas. 
Incremente el margen de ganancia. 
Disminuya costos. 
Disminuya gastos. 
Compre con efectividad. 
Reemplace productos poco rentables. 
Aplique la ley de Pareto, (para productos, costos, ventas, utilidad) 
Maneje adecuadamente su estructura de capital. 
  
Rentabilidad financiera 
Rentabilidad financiera o del capital, denominada en la literatura Return On 
Equity (ROE), es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 
rendimiento obtenido por sus capitales propios, generalmente con 
independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede 
considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o 
propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según 
la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos 
buscan maximizar en interés de los propietarios 
El indicador financiero más preciso para valorar la rentabilidad del capital es el 
Return on Equity (ROE). Este ratio mide el rendimiento que obtienen los 
accionistas de los fondos invertidos en la sociedad; es decir, el ROE trata de 
medir la capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas. 
Rentabilidad sobre activos  
Return On Assets (ROA) se considera como una función del margen de 
utilidades, para multiplicar por la rotación de activos totales, la razón del margen 
de utilidad neto es igual a las utilidades después de impuestos entre las ventas. 
Uno de los indicadores financieros más importantes y utilizados por las empresas 
para medir su rentabilidad es el ROA, por sus siglas en inglés Return On Assets, 
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también conocido como Return on Investments o ROI. Es la relación entre el 




El apalancamiento es la capacidad de una empresa de emplear activos o fondos 
de costos fijos con el objetivo de maximizar las utilidades de los accionistas, la 
relación existente entre crédito y capital propio para invertir en una operación 
financiera. Lo cual mayor sea el crédito, también será mayor apalancamiento y 
menor inversión de capital propio. 
El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo (como deuda) 
para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es 
la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una 
operación financiera. 
 
Margen de utilidad bruta 
 Esto nos indica la rentabilidad de las ventas de la empresa después de deducir 
el costo de ventas, para revela con que eficacia la dirección de la empresa toma 
las decisiones para disminuir los costos de producción y obtener rentabilidad. 
Indica el porcentaje de los fondos que quedan después de la eliminación del 
costo de los productos vendidos a partir de las cifras de ingresos 
 
Margen de utilidad neta  
La margen de utilidad neta nos expresa la cantidad de las utilidades que se 
obtienen por cada unidad monetaria. Este indicador mide la eficiencia operativa 
con la que cuenta la empresa, su resultado señala la capacidad de la empresa 
para aumentar su rendimiento, por su nivel de ventas. 
 
 








La rentabilidad de una inversión es un indicador que mide la relación que existe 
entre la ganancia de una inversión y el costo de ésta, al mostrar qué porcentaje 
del dinero invertido se ha ganado o recuperado, o se va a ganar o recuperar y 
poder tomar decisiones a futuro si es recomendable invertir o no en dicho 
negocio. 
El índice de retorno sobre la inversión (ROI por sus siglas en inglés) es un 
indicador financiero que mide la rentabilidad de una inversión, es decir, la 
relación que existe entre la utilidad neta o la ganancia obtenida, y la inversión de 
esa forma se puede analizar el impacto del resultado. 
El margen sobre venta es el beneficio directo que obtiene una empresa por un 
bien o servicio, es decir, la diferencia entre el precio de venta de un producto y 
su costo de producción. Por ello también se conoce como margen de beneficio, 
el margen de ventas no puede ser superior al porcentaje 100% porque los 
beneficios no pueden ser superiores a las ventas. 
La rotación de la inversión mide el número de veces que los ingresos por ventas 
cubren las inversiones (activo total) de la empresa, o lo que es lo mismo el 
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rendimiento que proporcionan los activos totales (ventas que se producen con 
la inversión realizada), es uno de los componentes de la rentabilidad económica. 
La rotación de activos totales mide la eficiencia con que las empresas utilizan 
sus activos para generar ingresos, se calcula dividiendo los ingresos por ventas 
de activos totales. 
Activos fijos son las inversiones de capital permanente necesarios para el 
desarrollo habitual de las empresas, descontado la reserva para depreciación, 
por ejemplo: propiedades, plantas, terrenos, maquinarias, mobiliarios, equipos 
de transporte, un activo fijo son bienes y recursos de una empresa que cuenta 
para el buen funcionamiento de esta ya sea tangible o intangible, no puede 







Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 
desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 
referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman 
acciones correctivas o preventivas según el caso. 
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El ROA es uno de los indicadores financieros más importantes y utilizados por 
las empresas para medir su rentabilidad y la relación que existe entre el beneficio 
logrado de los activos totales de una empresa anteriormente habíamos 
presentado el concepto del ROE (rentabilidad sobre fondos propios) y ahora 
vamos a hablar de otra ratio que mide la rentabilidad de una empresa, 
el ROA (rentabilidad sobre activos).  Ambos miden la rentabilidad, pero desde 
puntos de vista diferente. 
El ROE (“Return on Equity”) o rentabilidad financiera es un indicador que mide el 
rendimiento del capital, concretamente, mide la rentabilidad obtenida por la 
empresa sobre sus fondos propios su fórmula es la siguiente: ROE = Beneficio 
neto/Fondos propios medios también se tiene la formula DUPONT para un 
análisis más profundo. 
 
 VENTAJAS  
 Simplicidad; ya que reduce una variedad de datos financieros a un solo indicador 
fácilmente medible y comparable. Se puede incorporar al cuadro de mando del 
negocio para analizar o simular las repercusiones determinadas acciones o 
campañas  
Claridad de los resultados que ofrece, se puede vincular fácilmente a los 
sistemas de remuneración del personal que impliquen la consecución de 
determinados objetivos financieros de la empresa. 
 Permite a la empresa dividir su rendimiento sobre el capital contable en un 
componente de utilidad sobre las ventas (margen de utilidad neta), eficiencia del 
uso de activos (rotación de activos totales), y uso de apalancamiento financiero. 
Por lo tanto, es posible analizar el retorno total para los propietarios en estas 
importantes dimensiones.  
 
DESVENTAJAS   
Para que el análisis Dupont sea fiable es necesario que se disponga de datos de 
contabilidad razonables y actualizados.  
Requiere personal que posea conocimientos básicos de análisis financieros para 
que interprete los datos obtenidos.  
  




Permite conocer si existe saturación o capacidad ociosa en las inversiones 
siendo de mucha utilidad porque es fácil de computar e interpretar.   
  
El análisis Dupont resulta muy práctico en la actividad comercial porque da un 
indicador simple y claro sobre la evolución del negocio, a partir de una serie de 
datos financieros básicos como los ingresos, gastos, beneficios.  
  
Además, se pueden comparar los resultados de la empresa con otras, estudiar 
posibles contextos y demostrar fácilmente los impactos que logran determinadas 
decisiones. 
Es uno de los indicadores financieros que ayuda a conocer cuál es la rentabilidad 
de la empresa, negocio o inversión determinando que tan rentable ha sido, para 
analizar ciertas medidas y cambios en un cierto plazo.  
  
El margen de utilidad indica que tanto de cada venta es ganancia. La eficiencia 
en la utilización de los activos, señala, precisamente eso: que tan eficiente ha 
sido la empresa en administrar sus recursos propios para obtener rentabilidad.  
  
Es una herramienta para enseñar cómo se pueden obtener mejores resultados; 
además ayuda a convencer a la administración sobre las tareas a efectuar para 
profesionalizar las funciones y mejorar el desempeño, se convierte en una 
excelente técnica para efectuar análisis utilizando el estado de resultados y el 
balance general para una toma de decisiones eficientes y oportunas. 
 
OBJETIVOS DEL SISTEMA DUPONT  
  
A todo empresario o inversionista le interesa conocer cuál es el rendimiento de 
su empresa, negocio o inversión, y uno de los indicadores financieros que mejor 
ayuda en esta tarea, es precisamente el índice Dupont. Este sistema, integra y 
combina las principales ratios con el fin de establecer una herramienta financiera 
que permita medir la rentabilidad con que la empresa está utilizando sus activos, 




Las dos variables antes mencionadas, son las responsables del crecimiento 
económico de una empresa, por medio de un buen margen de utilidad en las 
ventas, el uso eficiente de sus activos fijos, lo que supone una buena rotación de 
estos, y el efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros por el 
uso de capital financiado para desarrollar sus operaciones. 
 
“Elaborar; tomando como base la información publicada por una empresa y otra 
información adicional que el analista considere relevante para sus propósitos, 
una predicción sobre el valor asociado a una determinada asignación de 
recursos actual o potencial (inversión, crédito, etc..) fundamentada en la 
estimación del riesgo y los rendimientos futuros asociados a ella (dividendos, 
plusvalías, intereses, etc), con el fin de reducir al máximo la incertidumbre a la 
que se encuentra expuesto el decisor, esto es, maximizar su rentabilidad para 
un determinado nivel de riesgo o minimizar el riesgo al que habrá de exponerse 
para obtener un determinado nivel de rentabilidad” (p. 12) Ana Gil Álvarez 
 
CRÉDITOS FINANCIEROS 
El crédito de acuerdo a la concepción tradicional, se define como el derecho que 
tiene el deudor de recibir del acreedor alguna cosa, en la medida que haya 
confiabilidad con el compromiso de pago o devolución. 
Desde el punto de vista legal, el crédito según la ley, el comercio y la economía 
es el derecho que una persona llamada acreedor, tiene para obligar a otra a 
pagar. con la seguridad que este último cumplirá en el futuro con sus 
obligaciones de pagar el capital recibido (amortización de la deuda), más los 
intereses pactados tácitamente (servicio de la deuda). 
CRÉDITOS COMERCIALES. 
Son créditos directos o indirectos lo que son otorgados a personas naturales o 
jurídicas lo cual destinan al financiamiento de producción y comercialización de 
bienes y servicios. 
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También es considerado los créditos otorgados a las personas a través de 
tarjetas de crédito, operaciones de arrendamiento financiero u otras formas de 
financiamiento. 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 
Son las líneas de créditos destinados a personas naturales para la adquisición, 
construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión 
de vivienda propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas 
debidamente inscritas en los registros públicos. 
IMPORTANCIA 
El papel que desempeña el crédito dentro de la economía es de gran 
importancia, debido a que, entre otras cosas, es un instrumento muy eficaz en el 
proceso de reactivación económica, ya que es mediante el crédito una de las 
formas más eficaces en cómo puede impulsarse el desarrollo de una economía. 
Sin lugar a dudas que la calidad de una economía de un país es observable, 
entre otros indicadores, a través de la calidad de su sistema financiero y los 
servicios crediticios que la misma ofrece a los diversos agentes económicos. 
También podemos mencionar que solamente a través de esquemas crediticios 
adecuados será posible que la economía recupere el dinamismo que tanta falta 
hace hoy día, ello con la finalidad de dar solución, entre otras, a las necesidades 
de trabajo y desarrollo del país. Es necesario por lo tanto crear las bases de un 
sistema financiero integral que impulse el crecimiento de los diversos sectores 
de la economía. 
Las empresas cuentan con varias sucursales a nivel nacional. Con la 
globalización, los propietarios tienen que estar abiertos a todas las ideas 
innovadoras y cualquier posibilidad de negocio, algunas de ellas menos 
diversificadas rápidamente salen del mercado y ceden sus espacios a aquellas 
con una mayor gama de productos. Además, deben enfocarse en mejorar 
constantemente, la atención a sus usuarios, la variedad de mercadería y el 
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ambiente de trabajo para motivar a los clientes internos y externos, de lo 
contrario pueden desaparecer del mercado.   
Actualmente, con la modernización, han tenido que aceptar que este sector se 
asienta en factores técnicos de análisis financiero,  que van más allá de sus 
conocimientos empíricos  que han heredado de sus padres, es común que un 
miembro de familia  tome decisiones, administre, y  planifique, varias actividades,  
ocasionando  fallas en la gestión operativa, debido a que no cuenta con una 
herramienta que permita conocer el desempeño administrativo y de esta manera 
la rentabilidad real que están obteniendo de sus negocios 
1.5.- PRINCIPALES INDICADORES: RATIOS, PUNTO DE EQUILIBRIO, 
NIVEL DE APALANCAMIENTO. 
 
 




Una razón es la comparación de dos cantidades, para indicar cuantas veces una 
de ellas contiene a la otra. La razón financiera o “ratio” es un indicador que se 
obtiene de la relación lo cual sirve como técnica que utilizamos para analizar los 
estados financieros de una empresa y evaluar su condición financiera, el 
rendimiento sobre los activos totales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio 
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(ROE). Los resultados que se puedan lograr y los resultados propuestos, 
confirman el nivel de cumplimiento del objetivo planeado. 
Como se puede observar con los datos de la empresa se realizó los ratios 
correspondientes y se observa en el ratio de endeudamiento COYCA  tiene 
deudas por lo tanto está excesivamente adeudado  y no cuenta para pagar sus 
deudas por ello si requieren solicitar otros prestamos ninguna otra entidad 
aceptaría brindarle prestamos  financieros. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ROA es rentabilidad económica o rentabilidad de los activos de la empresa lo  
que se busca con el concepto de ROA es medir la rentabilidad de la empresa. 
La fórmula para calcular el ROA resulta muy sencilla. Se trataría de los beneficios 
de una compañía entre los activos o activos medios ponderados. 
ROA = Beneficios / Activos medios ponderados  
En donde el beneficio es el beneficio conseguido antes de los costos 
financieros  para calcular la rentabilidad del negocio, como son el volumen de 
ventas totales y el margen conseguido por cada venta. Para conseguir una 
rentabilidad del 10%, en este caso tiene menor al 10% lo que quiere decir que 
no tiene una rentabilidad afectiva como todo empresario anhela obtener. 
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La rentabilidad de los activos representa la rentabilidad financiera de la 
empresa,  comparando la utilidad obtenida en la empresa en relación con la 
inversión realizada. Es decir, el valor en base a su actividad ordinaria. 
En cierta forma es una medida de lo eficiente que es la empresa, y nos da una 
idea de cuánto beneficio puede generar a partir del dinero o los recursos 
requeridos en el futuro si se quiere mejorar para adquirir beneficio rentable. 
1.6.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES FINANCIERA DE LA EMPRESA: MÁRGENES, 
RENTABILIDAD, CRECIMIENTO Y VALOR ECONÓMICO AGREGADO. 
FORTALEZAS 
Posición que posee en el mercado como empresa líder en dicho sector. 
Los diversos servicios que ofrece a sus clientes. 
Experiencia en el mercado. 
Adecuada publicidad y promoción 
 
OPORTUNIDAD  
La preferencia del público. 
Desarrollo de la tecnología. 
Esparcimiento mercantil. 
Facilidad de Financiamientos. 
DEBILIDADES 
Competencia 
Falta de comunicación 
 
Cargos mal asignados 
 
Falta de un buen liderazgo 
 
            AMENAZA 
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Cambios en las políticas del gobierno. 
Mercados informales. 
 
2.- ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
COYCA S.A tuvo ventas mejoradas durante los periodos que muestra el cuadro 
esto se basa en la preferencia de entidades que requieren de su servicio y la alta 
demanda del mercado ya que algunas otras tuvieron inconvenientes con sus 
servicios, la calidad de estos le permitiría crecer y ampliar su negocio hacia 
nuevos horizontes. En la estimación de ingresos y gastos la empresa puede 
seguir incrementando sus ventas si lleva una buena administración el área de 
financiamiento pudiera avaluar y analizar su situación mediante el sistema 
DuPont, si se están apalancando o no con los prestamos obtenidos. 
La empresa tiene un desenvolvimiento adecuado en su rubro obtiene utilidad, 
pero no lo invierten adecuadamente para obtener ganancia y su inversión pueda 
desarrollar de manera que pueda ser eficiente. 




Fuente: Elaboración propia 
 
El EBITDA es uno de los indicadores financieros más conocidos, para un análisis 
fundamental de una empresa. Constituye un indicador aproximado de 
la capacidad de una empresa para generar beneficios considerando únicamente 
su actividad productiva, eliminando de esta manera, la subjetividad de las 
dotaciones, el efecto del endeudamiento o la variabilidad. 
Cómo se puede ver en el cuadro el EBITDA que se halló con los datos obtenidos 
por la empresa, si esta lleva un buen control financiero la entidad obtuviera un 
rendimiento y productividad como todo empresario quisiera obtener si forma 
parte de un negocio. 
Se utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento de actividades 
lo cual se mide mediante los recursos utilizados y el grado de aprovechamiento 
de los recursos que se utilizan para generar rentabilidad. 
 
 





Fuente: elaboración propia 
El Valor Económico Agregado (EVA) es el importe que queda en una empresa 
una vez cubiertas la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada 
o estimada. 
Este es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio 
económico de una empresa. Además, el EVA considera la productividad de todos 
los factores utilizados para realizar la actividad empresarial. 
Se hallo el EVA para medir el desempeño operativo y financiero de manera 
combinada, lo cual facilita la toma de decisiones según el resultado obtenido 
como se puede apreciar en el cuadro obtenemos un EVA negativo por tanto 
quiere decir que está destruyendo valor su rendimiento no compensa con lo 
invertido, valor del impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que 
prestamos el producto exacto y de calidad adecuadamente obtenido lograra 
satisfacer al cliente. 
El EVA Permite identificar los generadores de valor en la empresa también 
Provee una medición para la creación de riqueza que alinea las metas de los 
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administradores con las metas de la compañía con ello Permite determinar si las 
inversiones de capital están generando un rendimiento mayor a su costo. 
Para que pueda hacer la combinación del desempeño operativo con el financiero 
en un reporte integrado que permite tomar decisiones. 
Contempla riesgos. 
Tiene en cuenta todos los costos financieros, tanto de los recursos propios como 
ajenos. 
Se puede aplicar por áreas de negocio. 
Valora en cierta medida la liquidez de la empresa. 
Se puede utilizar como herramienta para la evaluación de los responsables. 
 
2.3.- ENDEUDAMIENTO Y FINANCIAMIENTO CON TERCEROS 
Los préstamos realizados por la empresa COYCA S.A fueron por 3 motivos:                 
El otro préstamo que celebró con el BCP S.A, por S/. 81,242 respectivamente a 
una tasa de interés de 7.15% lo cual vence en el 2019. 
Los otros préstamos bancarios comprenden pagares para cubrir necesidad de 
capital de trabajo, todos los prestamos fueron garantizadas con inmuebles de 
COYCA S.A mediante un contrato de constitución de hipotecas.  
Analizando el año 2017 y 2018 tiene deudas la empresa que aún no han sido 
cancelados ya que no se han registrados los pagos porque el pago de las cuotas 
del préstamo lo realizan los accionistas con su dinero personal. 
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Fuente: Elaboración propia 
  
 
Fuente: elaboración propia 
 
El crecimiento en el apalancamiento es un resultado de aumento en el 
rendimiento y riesgo, pero la disminución del apalancamiento provoca un 
descenso de rendimiento y riesgo. 
La capacidad  de una entidad de emplear sus activos o fondos de costos fijos 
con el objeto de maximizar las utilidades de los accionistas. 
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Por la necesidad de las empresas de obtener buenos servicios con una eficiencia 
relevante como vía de solución a la crisis económico - financiera y a la inserción 
en el mercado internacional, se requiere de un alto grado de competitividad. 
El sistema DuPont como una de las herramientas fundamental para que las 
empresas puedan ofrecer servicios con una eficiencia relevante, que le permitan 
el acceso al mundo competitivo de hoy, se ha convertido en un tema de gran 
actualidad. 
 
2.4.- ESTRUCTURA FINANCIERA 
La empresa está conformada de activo 100%, por pasivo cuenta el 50% ya que 
tiene financiamientos a largo plazo y su patrimonio cuanta con un 50% para 
cubrir sus obligaciones, si la directiva no toma decisiones y realiza estrategias 
financieras podría causar problemas a la entidad en su situación financiera; sin 
embargo en sus estados financieros refleja lo contrario la empresa figura con alto 
endeudamientos financieros entre otros medianos. 
Toda oportunidad de inversión real está acompañada y al mismo tiempo 
condicionada, por decisiones de financiación, estas a su vez determinan 
la composición del capital entre deuda y recursos propios. 
La estructura financiera de la empresa es la composición de los recursos 
financieros que la empresa ha captado o producido. 
Una empresa puede financiarse con dinero propio (capital y reservas) o con 
dinero prestado (pasivos). 
 Esta proporción debe ser equilibrada en cuanto al mínimo costo y riesgo posible. 
Para su cálculo hay que determinar el porcentaje que el capital en acciones y las 
deudas representan sobre el total de la empresa. 
Con apalancamiento da caso se calculan las rentabilidades y el coste de capital. 
También se estima el valor de la empresa, empleando el beneficio como renta 
relevante, únicamente como licencia didáctica para no introducir complejidad 
adicional. El objetivo es comprobar cómo se comporta el costo de capital, y 
valorar su efecto sobre el valor de la empresa. 
El equilibrio financiero se logra en general, cuando los recursos financieros 
permanentes (capitales propios y capitales ajenos a largo plazo), cubren la 
totalidad de la inversión permanente o a largo plazo, entendiendo por tal la suma 
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de activos fijos más un nivel mínimo de activos circulantes, que también deben 
considerarse como fijos o a largo plazo. Se considera que la empresa está en 
equilibrio o estabilidad normal, porque mientras los pasivos a largo plazo 
financien la totalidad de las inversiones permanentes, no deberían presentarse 
problemas en cuanto a la capacidad de la empresa para reembolsar sus pasivos. 
La empresa, al no poder hacer frente a sus deudas a corto con recursos 
financieros a corto, puede verse abocada a una situación de inestabilidad. Puede 
producirse una situación de máxima inestabilidad si las deudas contraídas por la 
empresa superan el valor de su activo real, o cuando los recursos propios se 
hayan reducido a causa de pérdidas, pasando los fondos propios a tener signo 
negativo. 
 
2.5.- ANTECEDENTES DEL SISTEMA DUPONT COMO HERRAMIENTA DE 
ANÁLISIS FINANCIERO  
  
A fines del siglo XIX, durante una convención de la Asociación Americana de 
Banqueros se presentó la ponencia para que todos los bancos asociados 
exigieran como requisito previo al otorgamiento de un crédito, la presentación de 
un balance por parte de los solicitantes, con el objeto que las instituciones 
estuvieran en condiciones de analizar dicho estado, y así se aseguraran de la 
recuperabilidad del crédito. Se aprobó dicha ponencia y poco después era un 
requisito en todos los bancos presentar el balance, aunque el estudio que se 
hacía era muy empírico.  
  
Más tarde no sólo exigían un balance, sino también los correspondientes a los 
tres o cuatro ejercicios anteriores para compararlos; posteriormente exigían que 
se anexará el estado de pérdidas y ganancias para determinar el nivel de 
solvencia de las empresas con el fin de predecir o evitar una posible quiebra, a 
través de la utilización de ratios, métodos estadísticos y el análisis financiero 
sobre los componentes de solvencia, liquidez, rentabilidad, entre otros, ya que 
los datos que este documento reporta permite determinar con mayor exactitud el 
desarrollo de la administración de la empresa que solicita el crédito.  
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También el comercio y la industria notaron la utilidad de aplicar no sólo el análisis 
de las cifras que reportan sus estados financieros, sino además la interpretación 











Fuente: EE.FF COYCA  
 
 
INFORMACIÓN GENERAL Y ANÁLISIS FINANCIERO 
 Según los resultados obtenidos, las empresas cuentan con el departamento de 
contabilidad, además en su mayoría poseen la calidad de medianos y pequeños 
contribuyentes, debiendo cumplir con aspectos legales de llevar contabilidad 
formal y declarar los impuestos correspondientes, en algunos negocios los 
registros contables se llevan en el mismo establecimiento, en otros casos por 
medio de outsourcing.  
En las compañías si tienen jerarquía, pero en la mayoría de las ocasiones no 
están bien distribuidas las actividades por departamento, También se determinó 
que el del personal administrativo que laboran en las empresas, dicen tener 
conocimiento sobre análisis financiero, sin embargo, de ellos poseen un nivel 
mínimo, el resto intermedio. Indagando que presentan la información sobre 
análisis financiero del negocio de forma anual, por lo que no analizan las 
variaciones que surgen periódicamente, tomando en cuenta los aspectos 
cuantitativos y cualitativos del negocio, comparando cifras y analizando el porqué 
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de ciertas tendencias de incremento o disminuciones de las cuentas de los 
estados financieros. Sin embargo, se debe realizar un análisis financiero para no 
arriesgar una toma de decisiones erróneas, ocasionando problemas que se 
pueden prevenir interpretando la información contable, pues ésta refleja cada 
síntoma negativo o positivo en la medida en que van sucediendo los hechos 
económicos. 
Sus fundamentos y objetivos giran en torno a la obtención de medidas y 
relaciones cuantitativas para la toma de decisiones, a través de la aplicación de 
instrumentos y técnicas matemáticas sobre cifras y datos suministrados por la 
contabilidad, transformándolos para su debida interpretación. 
 
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD  
  
Según los resultados obtenidos, la mayoría del personal administrativo no 
realizan análisis de rentabilidad y el resto lo hacen algunas veces, a pesar que 
este procedimiento es de gran importancia porque permite evaluar la gestión y 
conocer el rumbo al cual se dirigen. Al no realizar lo desconocen el rendimiento 
de los activos, de sus ventas y el de su capital, lo que dificultaría mejorar la 
optimización de los recursos que poseen. Algunas empresas realizan este tipo 
de análisis de acuerdo a procedimientos o políticas que no están escritas debido 
a que no cuentan con un documento formal para guiarse en la aplicación de 
alguna herramienta.  
  
La información obtenida del análisis financiero es más utilizada por los 
propietarios, el indicado es el gerente financiero y en tercer lugar opinan que 
también el gerente de ventas y el jefe de compras son interesados en conocer 
esta información porque sirve en la toma de decisiones y muestra los resultados 
del negocio, para corregir fallas y mejorar márgenes de utilidad en el futuro.  
  
Además, se conoció que la mayor parte de los encuestados utilizan el margen 
de utilidad neta y como segunda opción el margen de utilidad bruta, para ellos, 
es importante conocer las ganancias en relación con las ventas, deduciendo los 
costos de producción de los bienes vendidos y conocer también la eficiencia de 
las operaciones y la forma como son asignados los precios de los productos. La 
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minoría de los encuestados coincide en que realizan la medición del rendimiento 
de los activos para evaluar si están siendo bien utilizados sus recursos y la 
capacidad de ellos para generar ingresos. La mayoría de las entidades no 
efectúan análisis de rentabilidad o lo realizan algunas veces siendo los factores 
principales que dificultan la aplicación, el aumento de los costos, incremento y 
saturación de actividades para el personal, considerando que las funciones y 
actividades asignadas son muchas y no tienen los recursos humanos 
necesarios. 
 
3.- CALCULO DEL WACC Y CAPM PARA MEDIR EL COSTO DE CAPITAL Y 
EL COSTO DEL INVERSIONISTA, CONCLUSIONES 
 
El costo promedio ponderado de capital (CPPK), también conocido por su 
acrónimo en inglés de WACC por Weighted Average Cost of Capital, es el costo 
de las fuentes de capital, que se utilizaron en financiar los activos estructurales 
(permanentes o de largo plazo) de la firma. Entendiéndose estas fuentes en su 
forma más amplia posible, esto es como deuda y equity (GESTION). 
Tal como puede observarse, la empresa ha financiado sus activos ($100) con 
una mezcla de deuda ($40) y equity ($60). Supongamos, también, que el costo 
de estas fuentes de financiamiento es de 10% para el pasivo (tasa de interés) y 
de 15% para el equity (el famoso costo de oportunidad del capital mejor conocido 
como COK). 
El COK; es la tasa de rentabilidad mínima que los accionistas quieren obtener 
por haber invertido en la firma y corresponde a la rentabilidad que están dejando 
de ganar (y de ahí el término costo de oportunidad) por invertir en otra empresa 
de similar riesgo. 
 








La necesidad de utilización de este método está justificada en que los flujos de 
efectivo calculados, se financian tanto con capital propio (fondos propios o 
acciones) como con capital de terceros (pasivo o deudas). El WACC permite 
ponderar (media ponderada) del costo de ambas fuentes de financiación, 
acciones y deudas por el volumen de cada una de ellas en el total de acciones. 
 
Figura 4 
Si suponemos que una empresa tiene deuda en su estructura de capital, es 
necesario incorporar el riesgo financiero. Para ello debemos determinar una beta 
apalancada (be), siendo la formula como sigue: 
 
La beta (b) determina el riesgo de mercado de un activo, en función, de la 
coyuntura y fluctuación del mercado. Este riesgo no puede eliminarse, ya que es 
inherente a la actividad operacional y financiera de la empresa. 
Para determinar el coste de deuda (kd) hay que tener en cuenta que el coste 
del pasivo de una empresa viene determinado más por la estructura 
financiera que por los mercados de capitales. Luego podemos partir de la 
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hipótesis de que la financiación de cada proyecto obedece a la misma estructura 
que el conjunto de la empresa. 
La constitución y operación de las empresas se realiza con el propósito de 
obtener suficiente utilidad en beneficio de sus propietarios. Además, para hacer 
frente a la responsabilidad social que guardan las empresas en el entorno donde 
operan. 
Los  análisis de los estados financieros deben ser importantes en toda entidad 
para  obtener suficientes elementos de juicio lo cual fortalecerá para  apoyar las 
opiniones que se recaude con respecto a la rentabilidad de la empresa.  
  
La suficiencia o insuficiencia de las utilidades es la conclusión medular del 
análisis de los estados financieros, Contablemente los estados financieros 
comprenden, las técnicas de análisis financiero contribuyen, por lo tanto, a la 
obtención de las metas asignadas a cualquier sistema gerencial de 
administración financiera, al dotar a los usuarios de la información financiera de 
indicadores y otras herramientas que permitan realizar un seguimiento 
permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones. 
 
 




Se hallo el WACC para ver el flujo de caja esperado y es el 12.7 %. 
La reducción de 15% a 12.7%, se explica por la menor salida de caja, la misma 
que le representa a la empresa la reducción del impuesto a la renta, por incluir a 
los intereses como gastos deducibles.  
Para el cálculo del WACC, sólo se consideran a los activos permanentes, 
también conocidos como activos estructurales o de largo plazo. 
Por lo anterior, todos los pasivos espontáneos no deben ser tomados en cuenta. 
Pertenecen a este grupo los sueldos y salarios por pagar, los impuestos por 
pagar y las cuentas por cobrar. Como regla simple, elimine todos aquellos 
pasivos que no tengan costos financieros. 
Si existen diversos costos en la deuda, obtenga un promedio ponderado para 
efectos del cálculo del componente tasa de interés (i) del WACC. 
Utilice valores de mercado (lo que le quieren pagar) y no lo que vale en libros 
para la deuda y el equity. 
3.1.- CALCULO DEL EVA Y VALOR DE LA EMPRESA 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se hallo el valor de la empresa y como se puede observar resulto negativo es 
porque no realiza sus inversiones de forma eficiente, con responsabilidad y 
mayor compromiso, la mejor forma de aplicación del sistema DuPont es aquella 
que promueve el rendimiento económico, esto garantiza la motivación y la 
identificación con los objetivos de la empresa, la eficiencia de la rentabilidad está 
asegurada la anticipación de los cambios del entorno y su impacto en la 
empresa. 
El principio fundamental para crear valor en la empresa consiste en que el flujo 
de beneficios disponibles para los inversionistas genere un rendimiento sobre su 
inversión superior al costo del capital invertido. 
El sistema DuPont debe ser ejecutado por la alta dirección ya que es una ratio 
financiera de gran utilidad, de los más importantes para el análisis del 
desempeño económico y laboral de una empresa ya que combina los principales 
indicadores financieros con el propósito de determinar el nivel de eficiencia de la 
empresa.  
Se halló el EVA para medir el desempeño operativo y financiero de manera 
combinada, lo cual facilita la toma de decisiones según el resultado obtenido 
como se puede apreciar en el cuadro obtenemos un EVA negativo por tanto 
quiere decir que está destruyendo valor su rendimiento no compensa con lo 
invertido, valor del impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que 
prestamos el producto exacto y de calidad adecuadamente obtenido lograra 
satisfacer al cliente. 
El EVA Permite identificar los generadores de valor en la empresa también 
Provee una medición para la creación de riqueza que alinea las metas de los 
administradores con las metas de la compañía con ello Permite determinar si las 
inversiones de capital están generando un rendimiento mayor a su costo. 
Para que pueda hacer la combinación del desempeño operativo con el financiero 
en un reporte integrado que permite tomar decisiones. 
Contempla riesgos. 
El principio fundamental para crear valor en la empresa consiste en que el flujo 
de beneficios disponibles para los inversionistas genere un rendimiento sobre su 
inversión superior al costo del capital invertido.   
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Como ya sabemos, ese flujo (free cash-flow) se obtiene sumándole a las 
utilidades contables netas los cargos por depreciación y amortización y 
restándole los nuevos requerimientos de inversión de capital.  Luego al dividir 
estos flujos por la inversión realizada, obtenemos el rendimiento sobre la 
misma.  Y como también sabemos, el costo del capital invertido lo obtenemos 
del rendimiento exigido por el inversionista por su inversión 
En realidad, esta es la pieza fundamental de las finanzas todo lo demás, como 
el crecimiento, la reinversión los niveles de endeudamiento o “palanqueo” Por 
ejemplo, si el rendimiento sobre la inversión es mayor que el costo del capital 
invertido, vale la pena crecer, ya que mientras más se crece,  más valor se crea; 
sin embargo, en caso contrario el crecimiento no tiene sentido y mientras más 
se crece más valor se destruye y eso podemos observar en el resultado ya que 
es negativo por ello está destruyendo valor. 
Mejoramiento en su sistema:  
 
 




El resultado de aplicar procesos de mejora continua será un producto o servicio 
mejorado, más competitivo y que responda mucho mejor a las exigencias del 
cliente 
Ya sólo con los cuatro primeros beneficios, podemos convencernos del gran 
poder que supone aplicar un adecuado proceso de mejora continua en una 
empresa. De ahí la importancia de no dejar de invertir en ella, será el motor con 
el que nos haga ser mejores en un mercado cada vez más saturado y 
competitivo. 
La mejora continua también supone implementar en la empresa una actitud y 
conciencia en el equipo por no dejar nunca de avanzar para ser más 
competitivo. Esto se traduce en multitud de elementos con los que tu equipo se 
sentirá como pieza clave en este proceso. Desde el sentimiento de pertenencia, 
motivación continua, ausencia de aislamiento o certeza de que en la toma de 
decisiones se tiene en cuenta su bienestar laboral. 
Todo ello generará también una mejora continua de los procesos, pues quienes 
los ejecutan son las personas. Por este motivo, los responsables de cada 
proceso deben facilitar el trabajo a cada colaborar, bien a través de flexibilidad 
laboral, salario económico y emocional, o bien seleccionando herramientas de 
mejora continua aplicadas por las empresas para mejorar la productividad de tu 
gestión. 
Incremento del rendimiento de tu equipo. 
Empresas más productivas. 
Reducción de costos. 
Reducción de plazos de ejecución. 
Optimización de procesos. 
Errores minimizados. 
Resultados cada vez más eficaces. 
Servicios mejor dirigidos al cliente. 








1. El rendimiento sobre la inversión de COYCA S.A  establece que las utilidades 
obtenidas por la empresa de acuerdo al total de activos invertidos, han 
disminuido. 
 
2. Los indicadores financieros demuestran que la empresa no está 
apalancándose no genera mejoras sustanciales la administración debe tomar 
decisiones oportunas sobre eventos internos o externos, su rendimiento sobre 
capital de acuerdo al sistema DuPont  ha disminuido. 
 
3. El apalancamiento en una empresa es de gran importancia para medir el grado 
de cumplimiento con las obligaciones financieras, lo cual  incide de forma directa 
en el desarrollo financiero de las empresas. 
 
4. El sistema Dupont es una herramienta complementaria que guía mediante la 
medición de indicadores financieros, para lograr los objetivos estratégicos y 
alcanzar la visión, integra razones para medir rentabilidad que es de mucho 
beneficio a través de su aplicación pueden conocer y analizar el desempeño 
económico y operativo para determinar la eficiencia con la que la entidad está 





1. Se sugiere a la empresa, que realice un análisis profundo de la situación 
financiera para verificar la rentabilidad y sus créditos financieros, también debe 
realizar análisis periódicamente para que puedan observar el comportamiento de 
la productividad. 
 
 2. Para la interpretación del retorno de capital se debe utilizar el Modelo Sistema 
DuPont, que es la técnica con la que se analiza la rentabilidad de una compañía 




3. Se debe aplicar las herramientas financieras para que pueda medir su 
rentabilidad a corto y largo plazo, Realizar análisis financiero y de rentabilidad 
con frecuencia, con la finalidad de saber que tan rentable es el negocio, para 
medir y controlar la gestión de la empresa en la toma de decisiones oportunas. 
 
4. Administrar eficientemente el flujo de caja proyectado, periódico por el área 
encargada de la empresa por ser el requisito fundamental exigido por las 
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